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Título: Diagnostico da articulación homocinética do palier do vehículo. 
Resumen 
Neste artigo vamos a tratar unha actividade referente o diagnostico e avarías que nos podemos encontrar nunha articulación 
homocéntrica e a forma de substituír a mesma. Este tema impártese, no ciclo de mantemento de vehículo, tanto na F. P. básica 
como no ciclo medio ou superior, profundando mais ou menos na materia segundo o tipo de ciclo. Estas avarías van a ser 
reparadas en talleres de mecánica autorizados ou legalizados para tal fin. 
Palabras clave: Artigos técnicos. 
  
Title: Diagnosis of the homocinetic joint of the vehicle. 
Abstract 
In this article we are going to deal with a diagnostic and breakdown activity that we can find in a homocentric articulation and how 
to replace it. This subject is taught in the cycle of vehicle maintenance, both in basic F. P. and in the middle or higher cycle, 
deepening more or less in the subject depending on the type of cycle. These breakdowns will be repaired in authorized or licensed 
mechanic workshops for this purpose. 
Keywords: Technical articles. 
  





O sistema de transmisión do vehículo e o encargado de levar a forza producida polo motor as rodas do vehículo para o 
seu movemento. Os elementos que forma parte deste sistema son: A caixa de cambios, O grupo redutor, o diferencial e os 
palieres ou denominados arbores ou semi-arbores de transmisión. 
Neste artigo vamos a   ver o proceso de diagnoses dos elementos que se montan nos dous lados dos arbores, 
denominados articulacións ou (xuntas) homocinéticas. A función e a de transmitir a forza as rodas nas diferentes posicións 
de traballo destas, devido a suspensión ou dirección do vehículo. 
A articulación homocéntrica, é necesaria nos vehículos de tracción dianteira debido a suspensión  e o sistema de 
dirección, xa que a roda ten que xirar para seguir a traxectoria da estrada, e a suspensión polas oscilacións da calzada vai 
provocar  subidas e baixadas nas rodas, de ai, que o palier non pode ser ríxido. Nos vehículos de tracción traseira que 
incorporan suspensións independentes e semi independentes, será necesario montar un arbore con homocéntricas polo 
efecto da suspensión igual que no eixe dianteiro. 
Obxectivos: 
Coñecer a función da articulación homocinética montada no do palier do vehículo 
Saber diagnosticar unha avaría neste compoñente. 
Interpretar manuais de taller. 
Coñecer os procesos de substitución do mesmo. 
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Procedemento: 
A avaría mais corrente neste compoñente ven dada por a falta de graxa no interior da mesma. A causa da perdida de 
graxa case sempre se da por unha rotura no gardapolvos. Isto da lugar a entrada de auga o seu interior, producindo 
oxidación e desgaste prematuro nas pezas  internas da homocinetica, o traballar esta sen engraxe. Polo tanto, diremos 




Hai veces que por sorte nunha revisión de mantemento, detéctase a rotura do mesmo. Se se cambia o mesmo nese 
momento pódese salvar a homocinética que e a peza mais custosa. Polo contrario se non se detecta a rotura ímonos dar 
conta cando empece a facer ruído a forte o xirar a dirección e arrancar con un forte par motor. Neste caso posiblemente 
teñamos que substituír a mesma por desgaste ou deterioro de algún compoñente interno da mesma. 
Para un diagnostico correcto no taller, será necesario probar o vehículo da seguinte forma: 
Coa dirección xirada a tope a un lado e a outro, introducimos 1º velocidade e arrancamos co vehículo, observando se fai 
ruído e en que lado o fai, así saberemos onde temos o problema.  
Unha vez diagnosticado o lado do ruído pasamos desmontar a homocinética  do  vehículo, desarmala, limpala e verificar 
os elementos internos por si presenta danos ou simplemente e falta de graxa. Isto e o que vamos a explicar neste artigo. 




2º paso: Subir o vehículo co elevador e sacar a roda. 
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3º paso: para poder sacar o arbore do cubo de roda e necesario desprazar a mangueta a o lado exterior da parte 




Posteriormente desmontaremos a rotula do brazo inferior de suspensión. Coa axuda dunha ferramenta especial 
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Chegados a este paso xa podemos tirar a o lado exterior o conxunto da suspensión (disco, mangueta, pinza de freo e 









Paso 5: Para desarmar a homocinetica sacaremos as abrazadeiras do guardapolvos, tiramos do mesmo para atrás, 
poñeremos a ferramenta especial para tirar da homocinetica e extraeremos a mesma.    
Paso 6: Unha vez fora limparemos a mesma da graxa con limpador desengrasante, 
Paso 7: Desarmarémola para verificar se presenta algunha avaría de desgaste ou rotura. 
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Segundo o resultado da comprobación, procederemos a súa substitución ou engraxe e montaxe da mesma. 
Paso 8: Poñerémoslle a graxa especial para transmisións no interior da articulación e introduciremos a mesma no 
arbore coa axuda de un martelo de plástico. 




Para o montaxe no vehículo procederemos de forma inversa o montaxe tendo especial coidado en que todos os 
parafusos queden apertados o seu par correspondente. 
Aplicación na aula: 
Este artigo, contén una serie de probas necesarias para facer una diagnoses dunha articulación homocinética, e o 
proceso de substitución da mesma con fotos, para ter unha visión mais real da actividade.  
Esta actividade pódense aplicar como recurso didáctico para o alumno nas practicas de taller  de ciclos de mantemento 
de vehículos, realizando as mesmas individualmente ou en grupos reducidos, segundo decida o docente. 
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